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能。因此，教学学术的发展能够促进大学教师充
分发挥个体的差异性潜能，从而回归自我本真。



















































































境、教学成果这四方面进行考虑 ( 见表 1 ) ，并








































































面: 内容反思 ( 是什么) 、过程反思 ( 怎么做) 、
前提反思 ( 为什么) 。大学教师课通过这三种教
学反思行为可以产生和获得教学知识 ( 关于教
学设计要素的知识) 、教育学知识 ( 关于学生学
习和 如 何 促 进 学 生 学 习 的 知 识) 和 课 程 知 识
( 关于课程目标和课程基本原理的知识) ，以发
展和丰富教学学术，同时，在这三种知识领域里
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